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IL
Sunnuntaina toukokuun 122 p:nä. I9IS kltrl3 a*. p. nostetun juhlällir
sestl Suomen lippul Viaporin linnoituksessa*.- Kapteeni Aa.Hm. k wii s tH ii n
tulee Huolehtia lipun tervehtimisestä 2ir tykin laukauksella'.
2.
Kunniav-ahtlna' tässä- juhlatilaisuudessa!asetetaan>yksi komppania*
.
liistä/krenatier.ifrykmentlstä. soitt©kuntineen sekä yksi joukkue kummasta-r
kia Helsingin Jääkäriprikaatin rykmentistä., jotka lähtevät Viapoiri in höy-
rylaivalla: Ll'nn&niaiturdlta< klo 103 au p,
Lipun: nostamisen jälkeen toimeenpannaan yllämainittujen! sotaväeno-
sastojen Kanssa paraati mk. paTaatikentällä.
Paraadln komentaa li!sen< krenatierirykmentin päällikkö eversti-
luutnantti A\p; p g r e m , j.oKai esikunnalta saa lähempiä määräyksiä..
Klo- 2 ii.p. toimeenpannaan' Nikolainkirkossa pidetyn hartaushetken:
jälkeen Senaattltarilla paraati Helsinkiin sijoitettujen sotaväkiosasto-
jen kanssai suomalaisten' upseerien" johdolla 1.
Paraadin komentaa H? seanjääkärirykmentin päällikkö ratsumestaniL
w. IE s s e m.
Absentö; sotajoukkojen'oikea sivusta .Aleksanterii jal
jen r is-teyksi in ((rl ht ama it äänpä in))
I: jääkärli- rykim I pataljoona
2 " " Ii "
I; krenatlerl-ss. rtyfoao. 2' "
Uudenmaan rakuunat Il skvadlroona
soittokunnat asettukoot kunkin osaston oikealle.: sivustailei
5>
Lähempiä,tietoja saadaan esikunnan kansliasta g Mariankatu 2)
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